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Abstract: W ith the expansion o f h igher educa tion, the con trad iction on prope rty righ t becom es in tense ly sa lien t,
and resu lts in pub lic un iv er sities ' huge cred it deb ts. Th e problem s b rought fo rth by pub lic un iv e rsit ie s ' huge
deb ts have cau sed bo th po ten tial and rea l risks to un iv er sities, banks, and th e gove rnm en t. F rom the per spec-
tiv e o f p roper ty r igh t, th is a r tic lem ain ly ana ly zes the fac to r s tha t indu ce the phenom enon o f pub lic un iv er sity 's
huge credit and its po ten tial r isk. T h is pape r, from a p rope rty r igh t pe rspec tiv e, propo ses the clar ifica tion o f
prope r ty r igh ts as an app roach to se tt lem en t o f the r isk s.
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